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  ABSTRAK 
 
Ismi Tri Mar’atush. ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA (K3) (STUDI KASUS PADA BAGIAN PRODUKSI PT 
DJITOE INDONESIAN TOBACCO COY). Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana pelaksanaan 
K3 di bagian produksi PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy, (2) Kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan K3 di bagian produksi PT Djitoe Indonesian Tobacco 
Coy, (3) Solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan K3 di bagian produksi 
PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Key 
informan (informan kunci) penelitian ini adalah: HRD, Kepala bagian Produksi. 
Adapun informan pendukung yaitu: Karyawan produksi SKT, Karyawan produksi 
SKM, dan kepala bagian produksi AO cetak. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi dan analisis dokumen. Teknik 
pengambilan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
purposive snowball sampling. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis interaktif dengan aktivitas yang meliputi: reduksi data, penyajian data serta 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui 
triangulasi data dan metode. 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) penerapan K3 pada bagian produksi 
masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, hal ini 
dikarenakan di bagian produksi tingkat kecelakaan tergolong ringan. (2) Kendala 
yang dihadapi pada pelaksanaan penerapan K3 bagian produksi PT Djitoe 
Indonesian Tobacco Coy adalah (a) Manajemen pengelolaan K3 sangat kurang; (b) 
Kurangnya pengetahuan tentang K3; (c) Kesadaran karyawan yang rendah terhadap 
pemaikaian APD; (d) Tidak ada SOP tertulis; (e) Kurangnya rambu peringatan 
bahaya; (f) Lemahnya pengawasan terhadap penerapan K3; (g) program pelatihan 
K3 tidak diadakan secara rutin; (h) program pemeriksaan kesehatan tidak 
dilaksankan secara rutin. (3) Solusi dari perusahaan atas kendala penerapan K3 
bagian produksi PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy adalah: (a) meningkatkan 
kesadaran karyawan yang rendah terhadap pemakaian APD melalui teguran; (b) 
Penyampaian SOP secara lisan; (c) Penyediaan kotak P3K untuk mengatasi 
kecelakaan ringan; (d) Menyediakaan pemeliharaan kesehatan kepada karyawan 
melalui program BPJS dan pemberian gizi secara rutin; (e) Pemberian rambu 
peringatan bahaya di ruang produksi; (f) Mengadakan pelatihan K3  
 












Ismi Tri Mar’atush. ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OCCUPATIONAL 
SAFETY AND HEALTH (OSH) (CASE STUDIES IN PT DJIOTE 
INDONESIAN TOBACCO COY PRODUCTION). Thesis: Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University of Surakarta. July 2017. 
 
The purpose of this research is to know: (1) How is the implementation of 
OSH in PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy production, (2) What constraints are 
faced in the implementation of OSH  in PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy 
production, (3) what is the solution to overcome the obstacles in the implementation 
of OSH in PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy production. 
The type of this research was a qualitative descriptive research. Key 
informant of this research was the head of HRD, the chairman of production. The 
supporting informants were: the employees of hand rolled cigarette production, the 
employees of clove cigarette machine production, and the chairman of printing 
department. The techniques of collecting data were interview technique, 
observation, and document analysis. The sampling technique used was a purposive 
snowball sampling. The data analysis used was interactive analysis technique with 
activities including data reduction, data presentation, conclusion, and verification. 
Testing the validity of data was done through triangulation of data and methods. 
The results of this research were: (1) the implementation of OSH in 
production was still not in accordance with the regulations set by the government 
because the production level of accident was classified as mild. (2) obstacles faced 
in the implementation of safety and healthy in PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy 
production were: (a) low OSH management, (b) lack of knowledge about OSH, (c) 
low employees’ awareness toward the use of personal protective equipment, (d) no 
written standard operational procedure, (e) lack of hazard warning signs, (f) weak 
control on OSH implementation, (g) irregular OSH training programs, (h) irregular 
medical checkup program. (3) the solution of the company for the obstacles of the 
implementation toward OSH in PT Djitoe Indonesian Tobacco Coy production 
were: (a) increasing employees’ awareness on the use of personal protective through 
reprimands, (b) informing SOP orally, (c) providing first aid kit to cope with 
accidents, (d) providing health care through BPJS and routine nutrition program, (e) 
providing danger warning signs (f) conducting OSH training program. 
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“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan 
melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan 
mudah urusan orang lain, pasti allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. 
Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti allah akan menutup aibnya di 




“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 
kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya dia 
dengan kemajuan selangkah pun” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Tanda Riya’ adalah malas ketika sendiri, rajin dihadapan orang, semangat bila 
dipuji, lemah bila dicela” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 




“Bersyukur akan mengilangkan ketakutan, memunculkan keikhlasan” 
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Allah SWT 
yang senantiasa memberikan kenikmatan yang tidak ada batas sehingga 
penelitian ini dapat terselesaikan 
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